






























































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ? ? ?? ??
　⑤　授業の「まとめ」で用語確認として活用。
　※　発問形式で確認する方式もよい。
　⑥　活用法の定着と効果を考え，保健分野で
は，毎回行うくらいがよい。
?????????
　「どのように工夫したら生徒に伝わるか。」こ
の問いかけを常に持つことは大切である。フ
ラッシュ効果を期待する以外でカード提示の工
夫もあってよい。
　・親しみやすい挿画を入れる。
　・用紙を上下に関連用語を書く。
　・用紙を貼るためのマグネットも色別で理解
しやすくする。
?????
　本稿では，用語理解のための指導法を提示し
たが，単元・本時のねらいを十分に掌握し，必
要な用語を扱いながら，「はじめ・なか・まとめ」
の展開に結びつけていくことは重要であり，中
学校はもとより高等学校での授業においても生
徒の実態掌握の中で扱うことは可能である。
　模擬授業の実施に当たっては，常に学習指導
要領及び解説内容を確認させ，特に次の配慮事
項内容について確認をしている。
　中学校及び高等学校の総則には
・重点の置き方に適切な工夫
・基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図
る学習活動の重視
・言語に対する関心や理解を深め，生徒の言
語活動を充実
・教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ま
しい人間関係を育てる
・生徒が学習の見通しを立てたり学習したこ
とを振り返ったりする活動を計画的に取り
入れる
・学校や生徒の実態に応じ，個別指導やグ
ループ別指導，繰り返し指導，学習内容の
習熟の程度に応じた指導
・指導の改善を行い学習意欲の向上に生かす
がある。
　教科教育法Ⅲ・Ⅳ(保健体育)の保健分野の
扱いについては，本稿内容を含めた習得型学習
に活用型学習をどのように絡ませて授業づくり
するかを重点にしながら進めており，学習形態
に“ロールプレイング”を取り入れて実施して
みることを薦めている。
?????
小学校学習指導要領　　文部科学省
中学校学習指導要領　　文部科学省
高等学校学習指導要領　　文部科学省
「教育の情報化に関する手引」文部科学省
?????
「朝刊10分の音読で脳力が育つ」川島隆太著
